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poble o
concentra
p 1 a c e s ,
socia1 s, . . ,
formes, de
. . . .i arribam de bell nou als
dies més entranyables de J a nostra
era .
Qui és que per aquestes dates
no concebeix, encara que només si-
gui una pensada, un sentiment
d'amistat, de germanor, de frater-
nitat, d'alegria, d'amor, . . . uns
valors que 'per Nadal i Gap d'Any
obtenen Ia seva màxima expressió
en Ia familia que es pot reunir a
Ia vora d'una fogatera, amb un
grup d'amics que es reuneixen per
fer bauxa, amb el col·lectiu d'un
una ciutat que es
a diversos indrets:
carrers, locals
i tantes j tantes
expressar els senti-
ments, diguem-ne "positius", amb
una finalitat conjuntada per Ia
inmensa ma.joria dels humans ., amb
un únic motiu i a Ia vegada un mo-
tiu força senzill, un motiu grà-
cies al qual tots tenim raó
d'ésser; el motiu és el naixe-
ment d'un nin.
Un motiu que no canvia ni es
deixa perturbar dins un món cada
dia més corromput, cada dia mes
sinistre, cada dia més autodes-
truït gràcies als que no passen
pena de res, ni de fam, ni de mi-
sèria, ni de pobresa. Un món ac-
tualment governat per Ia política,
per el temps i pels interessos
econòmics. L'únic quf? cada dia
sentim a dir als noticiaris o
llegim als diaris es:tants de
morts per aqui, un atracament per
allà, no sé quants de ferits i
morts en accident de circulació, a
s'altre banda guerra a rompre i ¿t
s'altn? costat han bombardejat
aquella ciutat, elJ diu aixó í jo
dic això altre però el tercer diu
que cap dels dos tenen raó, que
han tret una vacuna contra aquesta
m a l a l t i a però ens ha sortit una de
nova per Ia qual mor molta de
gent, que si crisi per amunt,crisi
per avall, a tal lloc inundacions
i a 1 ' a 11 r e e s m o r e n d e s e t , . . . é s
un conte que mai s'acaba, que fa
molts anys volta dins el mateix
cercle i que només té dos punts
als que pareix que hi ha qualcú
que demana temps mort com al
bàsquet; per cel·lebrar el Nadal i
Cap d'Any.
Cap d'Any!, i qui és què pensa
en res de tot allò?, només tenim
Ia sortida de dir de manera efime-
ra: ANY NOU, VIDA NOVA!.
PAU I SALUT PER A MOLTS ANYS ! ! ! ! !
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Entrevista a JAUME MESQUIDA (vinyes i bodegues de Porreres).
Per aquest Nadal decidírem fer
l'entrevista a Jaume Mesquida,
conscients de l'èxit obtingut en
Ia venta del xampany elaborat per
Bodegues Jaume Mesquida, i amb Ia
curiositat de saber i conèixer mes
a fons aquest producte...
-No és "xampany"!!!, ja que no es-
tà criat ni elaborat a les terres
de Ia Xampanya francesa.
P.- Doncs, què es diu cava?
R.- Tampoc, perquè està fet a Ca-
talunya, és a dir, per raons geo-
gràfiques cadascun, reb el nom del
seu origen. El que hem fet és VI
ESCUMÓS DE QUALITAT.
P.- Ens podríeu explicar com vos
va entrar el "cuquet" de l'elabo-
racíó del Vi Escumós?
R.- Es un projecte desarrollat en
deu anys d'experimentació, conèi-
xer les vinyes adequades, i es-
perar que tenguin 1 'edat òptima,
tenir Ia bodega en condicions i Ia
maquinaria i accessoris pertinents.
P.- Les vinyes de Porreres eren
adequades o heu hagut d'íraportar
reïm de fora?
R.- Vaïg haver de sembrar vinyes a
propòsit per aquest tipus de vi:
Chardonnai, Macabeo i Parellada;
amb Ia mescla s 'aconsegueix el Vi
Escumós de Qualitat del que puc
dir que ès un producte ben porre-
renc, i el primer i únic de 1'illa
de Mallorca.
P.- L'elaboracíó del Vi Escumós,
és com Ia del vi que coneixem?
R. - Es el seu antònim; el Vi Escu-
mós es posa directament dins bote-
lles de vidre, amb llevadures i
suci-e que Ii dona gas carbònic,
les botelles són tapades amb taps
de corona, i es deixen reposar en
posició horitzontal durant uns nou
mesos.
Desprès les botelles són col·lo-
cades al pupitre de manera horit-
zontal donant-les un octau de vol-
ta diàriament. En haver fet una
volta completa endemés de donar-li
el moviment. giratori 2es anam
col'locant. en una posició més ver-
tical, fins arribar gairebé a Ia
verticalitat total; de manera que
Ia brutor se concentra al coll de
Ia botella, que després és conge-
lat per Ia seva millor estracció,
que se du a terme amb una màquina
i a Ia vegada que treu el tap de
corona i les llevadures fermenta-
des posa el tap de venta.
Tot això s 'anomena FERMENTACIÓ
DINS BOTELLA SEGONS EL MÈTODE
TRADICIONAL.
P-- Fent referència a les bode-
gues. Quines modificacions hi heu
hagut de fer?
R. - Per 1 'adequada fermentació de
les llevadures del Vi Escumós, hi
ha d'haveruna temperatura d'entre
12 i 15?, per això les cameres o
bodegues estàn forrades de marès
de Porreres a una profunditat de
8m.
bP.- Quin preu té una botella de Vi
Escumós?
R. - En primer lloc vos diré que
les 2000 botelles que vaig treure
aquest <any passat, les vaig acabar
gairebé amb dos o tres dies, Ia
propera producció de 7000 botelles
no sortirà al mercat fins per Sant
Roc,; el preu de cada botella a Ia
bodega és de 975Pts i als establi-
ments comercials és de 1200Pts.
^Jawti^Mcsc|iiida
jAUMI MESQUIDA,
VmYES I BODEGUES DES DE 1.945
SE SENT ORGUUÓS ENI1AVWENTESA
DEL SEU ONQUENTENAM,
D'OFERffi A TOTES LES DONESI HOMES,
QUE FAN DEL CAMP DE MALLORCA
LA SEVA TASCA, Il.LUSIÓ I LlUTTA,
UN BRM)IS AMB AQUEST
ESPERATVIESCUMÓS,
FET PER PRMERA VEGADA
AUNOSTRATERRA..
JA TENM EL BRUT DE MALLOKa
.U<A4^Xvyv-
P R O D U C C I O 1 9 9 3 BOIELLÍS
BOTN« 0000
BRUT NATURE
DE MALLORCA
-
VIESCUMOS f12"/c
DE QUALITAT
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FERMENTACIÓ DINS BOTELLA
SEGONS EL MÈTODE TRADICIONAL
.ABORA ¿JauitiçMesquida
VlNYES I BODEGUES A PORRERt
DE MALLORCA íSPAINi. TEL S71 •.
CEIHCO
CENTRO INFORMATICO
Y CONTABLE
TEL.64.75.17
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6P.- Quin criteri Ii mereix que Ia
Comunitat Econòmica Europea sub-
vencioni l'arrabassada de les
vinyes?
K.- No entenc com poden donar
doblers per això, França i Ita2ia
controlen el mercat del {isi., i les
subvencions van destinades a
Espanya percfuè 1 'abandoni, mentre
ells no ho fan, com passà a Porre-
res on hi havia cinc bodegues
grosses, avui només queda Bodegues
Jaume Mesquida.
Agraïm Ia col·laboració desinte-
ressada de Jaurae Mesquida per
l'informació i el temps que ens
dedicà per aquesta entrevista,
demanant excuses per les possibles
errades que hi hagi.
Àngel i Toni
7ELS CAPELLANS I LA POLÍTICA
Es de tothom coneguda Ia militància política d'esquerres d'algun capellà
mallorquí, que ha ocupat càrrecs d'importància en el seu partit i en algun ajuntament
després de deixar l'exercici del ministeri sacerdotal. També és coneguda pels feligre-
sos d'algun poble Ia militància política de dretes del seu capellà , que a 1'hora
de les eleccions fa propaganda del seu partit. I també és conegut per molts que
hi ha un partit minoritari, del qual es diu en alguns cercles que és el partit dels
capellans.
Deixant de banda aquestes excepcions que, com se sol dir, confirmen Ia regla,
i l'opció personal que sensdubte cada capellà té i que a vegades es pot endevinar,
es pot dir que els capellans mallorquins es mantenen al marge de Ia política de
partits i que no-utilitzen el seu càrrec en favor o en contra d'una opció política
determinada.
Així ho vàrem diagnosticar a Ia reunió del passat mes d'octubre del col·lectiu
anomenat de "Preveres de Ia Part Forana".
Parlant de Ia presència de les autoritats civils a les celebracions religió—
ses, va ser curiós constatar el gran ventall d'actuacions, des de les autoritats
que com a tals no s ' hi fan mai presents, fins a les que assisteixen en corporació
a totes les festes més destacades, passant per les que només hi van en ocasió d'algu-
nes festes més locals o populars. A alguns llocs hi van tots els membres del consis-
tori , a altres no hi van els de 1 ' oposició, o només n ' hi van alguns, siguin o no
de l'oposició. No es pot dir tampoc que uns partits determinats siguin els que assis-
teixen o deixen d'assistir a les funcions de l'Església, perquè en el mostrari de
Mallorca hi ha de tot.
Quan tractàrem el tema de Ia supressió dels signes partidistes al·lusius
a Ia guerra civil, com per exemple Ia creu dels "caídos" o, sobretot, les llistes
dels morts d'una sola tendència, tal com va demanar el Consell Presbiteral de Ia
nostra diòcesi, també constatàrem una gran diferència d'actuacions: des dels qui
Ia llevaren totd'una i sense conflictes, passant pels qui deixaren transcórrer uns
anys, o no donaren cap passa per llevar-los, o esperaren que Ia iniciativa sorgís
de 1'ajuntament respectiu, fins als qui es toparen amb tantes dificultats i reticèn-
cies populars que finalment no ho arribaren a tocar i encara està com estava.
Respecte a Ia col·laboració de les autoritats civils amb 1'Església en general
i amb cada parròquia en concret, vàrem reconèixer que normalment es veu una bona
disposició tant per part de les institucions autonòmiques i dels ajuntaments a prestar
Ia seva ajuda econòmica o de serveis, com per part de 1 ' Església diocesana i de
les parròquies en Ia cessió de locals o d'objectes per a actes culturals o cívics.
Vàrem recordar Ia normativa diocesana sobre tots aquests punts, que des
de l'any 1978 no han sofert modificacions i que per tant continua vigent, i vàrem
comprendre que hi hagi parròquies on per diverses circumstàncies no s'ha pogut dur
a terme Ia normativa, però vàrem lamentar que hi ha hagi llocs on, després d'haver-la
posada en pràctica, uns anys després s'hagi tornat enrere en alguns aspectes.
Ja sabem que no sempre resulta fàcil l'equilibri que postula l'Església
de mantenir amb les autoritats civils "una mútua independència i una sana col·labora-
ció", però ens ha semblat que, en línies generals, aquesta és l'actuació dels cape-
llans de Ia nostra Església.
Sebastià 5alom Mas
i Pere Orpí Ferrer
(coordinadors del Col·lectiu de
"Preveres de Ia Part Forana")
8Vida del Grup Foganya
Amb motiu dt* !'h<jmertatgs ^ en
Jaume, haguérem de canviar Ia ja
tradicional data de les matances
populars que ha duit a
Grup aquests últims anys
tances"' les férem dia 26
a Ia fàbrica vella de ca
Matàrem dos porcs a
mitja-vuit, i a les cinc
baixa ens sèiem a taula
a menjar un bon
amb totes Jes
terme el
. Les "Ma-
d'octubre
' n Pa 1 e rin .
les set i
de 1 ' hora_
di sposats
arrós de matances
sobrassades a sa
perxa (sobrassada que venem a
1.200Pts kg. al local social del
Grup Foganya mitjançant qualsevol
membre de Ia Junta Directiva) . Si
n ' h e u s e n t i t p a r 1 a r , d e s e s m a t a n -
ces d'enguany, haureu sentit un
únic comentari: tot va anar molt
bé! . Gràcies a Ia nombrosa col·la-
boració dels socis i simpatitzants
que allà ens reunirem.
HOMENATGE A JAUMEROSSELLÓ I VERGER
"JAUME GU1IA"^
DIVENDRES, DIA 5
i DISSABTE, DIA 6
de novembre, a les 21'30 h.
a l'AUDITORI MUNICIPAL
representació per part del
GRLlP FOGANYA
de Ia comèdia de Joan Mas
SA PADRINA
DIUMENGE, dia 7, a les 20 hores
a I1ESGLESIA PARROQUIAL
MISSA SOLEMNE.
Durant Ia missa el Grup
AIRES DE MONTI-SION
ballarà l'()FERTA.
En acabar Ia missa hi haurà un
breu concert pcr part de Ia
FILHARMÒNICA PORRERENCA
i Ia
CORAL DE PORRERES.
Enmig del concert hi haurà una
lectura de poemes per part de
l'AGRUPACIÓ CULTURAL
i cl
CLUB d'ESPLAI DE PORRERES.
PORRERES, 1993
El diumenge vinent fou el de sa
Fira en Ia qual montàrem una taula
per Ia venda i profusió de Ia
r e v i s t a .
El plat fort d'aquests mesos ha
estat l'homenatge a Jaume Rosselló
i Verger. EIs dies 5 i 6 de no-
vembre representàrem "Sa Padrina",
fruit, d'un treball que comença el
mes d'agost, de molt.es hores per-
dudes que recuperarem amb el goig
i satisfacció de saber que el que
s'havia fet fou molt digne de Ia
memòria d'en Juame "Güia". CaI do-
nar l'enhorabona a tot l'equip que
h o f e u p o s s i b 1 e i a m b e s p e c i a 1 a 1 s
actors que feia mes de deu anys no
havien trapitiat un escenari, per-
que,la veritat,va sortir "collo-
nu t " .
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El dia 7 a l'Esglèsia Parro-
quial es cel·lebrà una missa so-
lerane per part del Rector de Porre
res,Bartomeu Tauler,en record ã"
Jaume Rosselló i Verger i en
acabar hi hagué un breu concert i
una lectura de poemes. Tot fou
possible gràcies a Ia col·laboració
voluntariosa i desinteressada de:
Aires de Montission, Ia Coral de
Porreres, l'Agrupació
Club d'Esplai i Ia
Porrerenca .
CaI destecar i com
dicar unes paraules d
Cultural, el
FiIharmònioa
a minim de-
'agra"iment al
poble porrerenc que respongué tal
i com tots esperàvem als actes.
A tots, moltes gràcies de tot cor!
durant 1'any i
de Ia Junta Di-
que duien menys
Ia serrada de
el concur.s de
L'Assernblea Ordinària Ia ferem
dia 19 de novembre. S'aprovaren
una série d'actes com és ara Ia
Passió, Ia continuitat de Ia revis_
ta, Ia confecció de les carrosses
dels reis,... tot activitats d'un
cert pes especific
quedaren a criteri
rectiva activitats
treball col·lectiu:
Ia Jaia Quaresma,
Llanternes de meló, Ia Catarata
Mundi, horabaixes infantils, excur_
sions, etc. Una vegada més ens hem
de queixar de Ia poca responsabilj^
tat i interès que té el soci de
cara a les Assemblees, per qué???
De llavors ença ens dedicam a
Ia preparació (innovació) de Ia
cavalcada dels Reis i assa.jam l'o-
bra de Llorenç Moyà "Adoració dels
tres Reis d'Orient".
Només cal desitjar-vos que ha-
gueu passat un bon Nadal i que
l'any 1994 dugui PAU, AMOR i SALUT
La Direcció
0q><%*
BAR CA1N TONI
^
PLATS COHBIMTS
HAMBURGUESES
PLATS PER ENCÀRREC
"SALCHICHES"
/
I
PLAÇA ESPANYA, 1
TLF: 6A.71.34
07260-PORRERES
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NOTICIARI LOCAL
Penya taurina.
Dia 26 de novembre es va inaugu-
rar Ia primera penya taurina de
Porreres.
La seva seu es el Bar Centre i
Ia penya esta dedicada al torero
mallorquí Josep Baraelò "Campani=
lla". A Ia festa de Ia inauguració
hi actuaren Ia Filharmònica Porre-
renca i el grup Aires de Monti-
sion. També es va donar
Ia Junta Directiva de
President -Mateu Sorell
sident -Bernat Barceló,
i Tresorer -Gregori Barceló, Vo-
cals -Francesc Servera i Bartomeu
Garcias, Assessor -Xavier Feliu,
Relacions Exteriors -Rafel Juan.
Tots els simpatitzants que vul-
guin esser socis poden dirigir-se
al bar Centre o bé al telf. 647289
a conèixer
Ia Penya :
Vicepre-
Secretar i
A».
REPARACIÓ I VENDA
D'ELECTRODOMÈSTICS
PLAÇA SANTA CATALINA TOMÀS, 10
telf. 64.76.39
07260 • PORRERES
El contenidor ho diu prou clar:
NOMES VIDRE, Gràcies!
El que no diu és, si el vol a din-
t r e o d e f o r a , s i e s t à p 1 e o d e v a -
cances,... i clar, com que les bo-
sses de plàstic i les capses de
cartó plenes no pasen pel forat,
perquè és una feinada tirar
botella per botella.i tanmateix no
h i c a b e n t o t e s , . . . i d ó a u ! , 1 e s
deixarem aqui defora i ja les re-
cul 1 i ran.
No és per res, però convendria que
algú expliqués a algú altre el sig_
nificat de Ia paraula vidre. A Ia
fotografia es poden diferenciar:
plàstics, vídres, aartons, llau-
nes i tela.
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E1 p a s s a t d i v e n d r e a d i a 1 0 d e
Desembre va tenir Lloc a
l'Auditori Municipal Ia
presentació del llibre El c<int
coral a l(i vil<i de Porreres, a
c à r r e c d e 1 D r . J o a n R o s H e 1 16
Lliteras,Pvre. E] ]libre es nna
publicació commemorativa del
Cinquantenari, de Ia Coral de
Porreres i n'es l'autor el
Dr.Joan Rosselló.
Joves de Porreres preocupats pel
consum de drogues.
Diumenge dia 12 de E)esembre &
ì a P1 a c a d ' E s p a n y a v a t e n i r 1 1 o c
una Ballada Popular organitzada
per alguns .joves porrerencs que
estudien 2n. de BUP a l'Institut
de Felanitx. La idea de realitzar
aquesta activitat va surgir a
p a r t i r d ' u n t r o b a 11
d'investigacio sobre Ia prevenció
del consum de drogues suggerit
per un professor de l'Institut. A
Ia Ballada hi col·laboraren Aires
de Pagesia de Sant Joan, Aires de
Montission de Porreres i el grup
Sa Torre de Manacor. L'eslogan de
Ia festa d<siaEnganxat 3 la vida.
passa de les drogues.
CA "N MI SERVERA
EXPOSICIÓ, VENDA I INSTALACIÓ
T.V., VIDEO-CAMERES I HI-FI
ELECTRODOMÈSTICS
ANTENES PARABÒLIQUES
SERVEI TECNIC PROPI
C/ ORRELL,29
TeI. 64.71.70
07260 PORRERES
Galletas Gelabert, CB
Pje. Molí d'en negre, 2 - TeI. y Fax: 64 70 80
07260 PORRERAS (Mallorca)
12CMN3QU6S D'UN PASSAT 0£ BON OSlWtS CADA WC ft£S WFOM ^ fAKT
Ai%ijKUL de,i* HoJvtA, alqueaLa. de
PosviesiLá. faLtjjonLt d'un <L&tLu. de. 1262
tL LWaiHfjn 3 JMn MML rimAM2AKC,LAM KfJi A IA CJIIUT K. MUOWM
un riffs emiATS ra sai MK. nnvjwiw jws#. ofWM nun Wf et. 'gvws&.
K çiMRMA 4L n/K rf. iA am*A; &v rr.wwi. tKomf.yn «ri * ynw ne. rvttvm
AVWrW,A A LfS AI<jKXiU ff.L fW T]LL CfJ. CfW/O>Wf!. JWK3rA IA V.VA
tAH!JM PiR K7fWffl AL CATTiA. UK P.7C AUA MLi^U ffK5MVS $iï. IM IMÇin
WA COLLA * WMf.ynì QJf. «Mv *win flJ« £/-î nvcs rf. ww.RW.
£¿d Ln<oecte<o noctunnA L ei¿ auatn.e anLmaiet<i que.
&ie¿caven eaen i'únLc qae, e.¿ ¿eníLa din¿ aqiie.il ai^inoA.
omb aquelta £o4canecyia.
6n ftctAJúsiet Ob^ado^i, &iencant e.1 ^Lie.ncA^ da.1 ve.¿px.e
LL'limLnat pea aque-ila tujiKa. de. Huna que iiaent&^ava,
¿'jjiientava o/iLentofi entne. ¿e.¿ aJ.jÀsie.4, meute.;!, uHcu)&Les)
¿ pe.dn.e.4 que ocaALon.aim.ent e.1 mjLLÍ que cavaJ,cava &iepLt-
¿ava.
Anava amb e¿men¿ i. amb uii eácsiutadosi. . . No voíLa
que e.A tonnaA n.e.pe.&ji e.1 n.e.tgAJW de. quant havi,a
fae.aaí le.¿ b/ianque¿ baLx.e¿ d' una ai%Ana ¿uA.e.x.a
mLa moata L IL havLa -4onJiLt de. de.dLn¿ e.1 o':ancatae.
amb una cu.cave.la eniaL·ie^una õiLba que. kavLa vL4t
Lnte.AA.om.puda ia Ae.va vLgLlLa noctwvna.
A poc4 m.e.tn,e.¿ doAA.e.sia e.i ¿e.auLa com una om.bn.a
Ann.au Xemena, anomenat "ei bu4que.ae.t" pe.0. ia
¿eva n.e.du¿da mLda afLeaL¿ia ia f,owna de ia ¿eva
cafia com un oceii, L a ie¿ man4 de. dLtA iiofioA
amb jLoMia de aanxo, piobabiement cuipa de quaique
maiaitLa. Tn.ave4¿aven i'ai%LnaA. pe^i ttoba^i-^e amb
eÍ4 kome4 de KubL, que estaven amaaat4 dLn<4 ei
bo4CA des)de f,eLa qua&ie nL&i.
- Vatua'i món frlasitijiet!- va dL·i mLa csiidant
en Xemena atapeJLnt-Ae . ei aLpó de ^ioba amb
una mà, i'aiL·i^ e^&ienuent jLon.tam.ent ie¿ aeane<4
dei cavaii que duLa mé¿ bé maoA.ei:io - E^ia ei
dematí¿ haaué¿ ba¿tat paatui demã ben pn.e¿t
L on deuen eA4en?
- ftLta "bu4quen.et" en tenc méA aane¿ de tnabari
ei que cen.com que tú. No m' aan.ada gaLn,e vLat^an.
de veApn.e. - Va contestà en fàoAtL que anava davant,
£n.a moit m.éa j,ove que en Xemena, L mé¿ gsian L £.on.t.
E*4tava f,ent de fLeinen. ai n.af.ai dei¿ aenman4 RLquen.
L quant navLa vL4t an^Lban., a i'h.on.abaix.a, ai Lioc-
tinent. L eÍ4 ¿eu<í kome4, va tn,oban. que en,a hon,a d' ad-
ventÀjt que ei $un.at o quaicü Lmpontant navLa OAALbat.
Ç^ípenà. ei ve¿pn.e L ¿' enduaué de dLnA ie¿ paÏAAeA
un dei<A dos) mui¿; AnjLLbã a i'aiqjuenÀja de fonjienÀsí*
L entn.ã dLn¿ ia coAa de'n Xemena, que en.a un deÍA
que navLa quedat aiià pen. avLAAon. a 'RubL L a
Cimpn.&n.a pen. AL hL havLa n.e.4 de nou.
- QuahtA d'fwme4 hoA dLt que hL ha ho¿tat¿.at¿.
aÍA 'RLquenA? - Demanã n'Annau eAtLtant ei cape-
nAÁ. d'oceii pen. envant.
- HL Aa tot una companuLa. Ei cunLõA dei coA
- contenta en ftan,tL esquivant amb ei mui un
mac gA.OAAet que estava enmLa dei dLAAJjnuiat
camLnoL - éA que ei $usiat 'ReLai de¿pn.é¿ d' haven.
4aiudat aÍA tn.e¿ aenmanA KLquen^ ha tonnat pu^an.
ai cavaii L AenAe de¿can¿^ g,enA •' f>a. enfLLiat
cap ai puLa de ia comuna, imaaLna^J^ pen. que jLen.
 f
Ldõ pen. anan. a veun.e ai capLtã 3venn.
- J no AOApLtojian de ia teva fuLta tan avLat?
- He dLt a ßen.tn.an R^quen. que davaiiava a
t)i.byix de¿ Uoctinmt Zanplada
¿eg.an.4 í'auio.r.
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i'aique^ia p&i a^udcui a ÇuLliem. de.1 A,af,ai PoA¿ctA.aLg. a fLe.*. una. nu,ca de ¿oll pe.J.4
poyic<t. Am e¿¿ tê a iiouuie. L e.1 batle $oan ftLpoll Ii. ha CAÀdat l'ond^e..
AMsLbaaen a una mLoa de c^a^Lana ¿ende oA.bn.o.A. <£n fíasi¿£ va boiaa deJ. nuiJ. L va
parafi damunt un u.ila&Uie. *.abaA4wL. A^a el¿ veLà; Un fj.ie.i5 de fjm ¿nd¿cava que
encaaa no hav¿en apaaat ei f,oc. &aauna e4pecLe de campament jLet amb qua&ie &ionc4
i. una canyAsi4'Oda de bsianque4 vende<s a damunt que psiotea¿en aqueiia gaLnebé dot%ena
d'home4.
- 5on aiià! - va disL en na^tLnet. davaiíant amb un iionaa L apuntant amb ei dit un
petit punt de iium,
Aojifjant tot doA ei¿ cavaÜA pen. ieA aegsieA entn.an.en din<i ei campament de i'kome
que cesicava en Fexsian Zanaiada, Lioctinent L ^LUiat T(eLai dei f^Lii dei fte¿ $aume.
6n ÑantL anava a cnÀJÍan. jLoAt pea no a<i4>LL4taA- ioA entnant ¿ente jLen. n.enou. peMJò
una jLLouaa bosvio<ia e¿ va tUian. damunt eii L "ei bu4que^et". Va eàquJJvan ia 4obatuda
a mit¿e¿ L e¿ va embuiian entn.e ie¿ ^iegne^ dei mui L ei ¿eu. amLc.
- 5om noitfio¿! cn Mattinet L "ei bu4queaet"! - Va crüjdan en frlaJit de te^uia,
LiavosM ¿a ei¿ ht va^ien aco4tan. una tonxa. L ei¿ valien a^udofi a aix.ecofi.
íi de i'enve4tida no podLa e¿¿en. d'ai&ie mé¿ que en $oan FLien^a, un homenot de
bsiaco<i iioJia4 que moite* vegade* e4tava de guandLa. $a en.a penLiio<i incidí ¿en¿e
aqueii a.oAAot d'uiio4tfie amb ia mà.
- Deu. e<44ex. important pen. venLn. d'aque4ta manesia- va dL·i una veu cyieu amb moita
d' autoritat.
Continuada K. VLconneii Se/via
jfc P&i en Luca*, en Lio*enc, en ßexnat ,en #¿¿¿o ¿ en fauwio
pea z44eA. eÍ4 meu4 con£&A4ox¿ eApiaLtmató.
J ai Puia de toon.t¿¿¿iun, pea tenL·iia vi¿ta mé¿ garuùda de toí&a
Se¿ flla¿J.OAqt¿e¿.
J un bûndLi pei noxanta quatae, L pea tot&á ¿e¿ pe^aon&a que intenten
qae Powiea&á A« mantenguÀ. com a alqueaLa, com a pobie L com. a ciwtni.
nOLTS EfAWS A TCfTS
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LA POLICIA LOCAL INFORMA
* El dia 26 d'octubre tenguerem
que intervenir amb un intent de
fuita de casa, per part d'una
al·lota del poble veï de Campos
que a les hores es trobava per
Porreres. Per sort tot es pogué
resoldre.
* A un domicili del carrer Cerdà
(final) el dia 27, després d'una
tempestat, es va produir una
forta descàrrega elèctrica, fent
malbé a l'esmentat habitatge i a
les coses que hi havia a dins.
* El dia 28, al carrer SaIa es
produia un llamentable accident
de trànsit quan un camió atrope-
llava un nin a Ia sortida de ca-
sa seva. Després sapiguerem que
tot i haver sigut un accident
molt greu, no tengué conseqüèn-
cies irreparables.
* El darrer dia del mes d'octubre
fou Ia Fira, no cal dir que en
alguns moments tenguerèm dubtes
de poder fer front al caramull de
gent i vehicles que ens visitaren
* El 7 de novembre un ciclista
haguer d'esser traslladat al PAC
de Villafranca amb l'ajuda de Ia
Guardia Civil de Transit per tro-
bar-se indispost.
* Dia 9 de novembre a Ia bodega
del carrer Ma.jor s'hi va produir
una brega, o millor dit: una bru-
tal agressió d'un parell d'indi-
vidus a una persona ma.jor, dei-
xant-l-a malmesa. Més tard es po-
gué identificar als agressors.
* El dia 11 de novembre al estanc
del carrer Pou Florit, aprofitant
un descuit, s'endugueren una cer-
ta quantitat de tabac.
* El mati del dia 15 de novembre
al carrer SaIa, cap de cantó amb
el carrer Costa i Llobera, fou
escenari d'un accident entre dos
vehicles, un dels quals en va
sortir bastant malparat.
* EIs primers dies del mes de de-
sembre han vengut marcats per di-
versos robatoris de dimensions
considerables com el que es va
produir a un domicili del carrer
Canonge Barceló i el més conegut
a l'estanc de l'avinguda.
T
Comparació demogràfica
de Porreres
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NAIXEMENTS
1992
OCTUBRE :
Dia 20:M^ del Mar Sanchez Bonnin Dia
NOVEMBRE :
Dia 7:M^ del Mar Juan Santmarti Dia
" 30:Jaume Binimelis Feliu "
4
5
8
1
14
26
DEFUNCIONS
1992
OCTUBRE :
Dia 3:Cristofol,Llinas Barcelo,80
lO:Joana A. Sorell Barcelo,92
" 22:Margalida Mesquida Salom,59
:Miquela Carlos Salom,81
Joan Lladó Monserrat,68
Dia
27
31 :
NOVEMBRE :
Dia 2:Guillem Janer Tomas,80
9:Miquel Morlà Bauza,92
9:Guillem Morlà Bauza,87
lO:Sebastia Veny Mas,83
" 22:Joan Marquès Llull,90
Dia
1
25
30
^2
5 :
12
16:
17
17;
MATRIMONIS
1992
OCTUBRE :
Dia 3:Antoni
Agnès
" 10
1993
Antoni Sastre Vanrell
Cristina Cerdà Pedroche
Lluïsa J.Ripoll Vanrell
Francesc Expósito Mesquid,a
Catalina Mesquida Ballester
Gabriel Noguera Vich
1993
Joana Aina Mulet Gari,70
Josep Julià Picornell,77
Maria Ripoll Monjo.,76
Maria Mas Serra,90
Francesca Melià Sastre,84
Antoni Font Bennasar,83
Margalida Roig Lliteras,81
Andreu Riera Mora,91
ALvaro Prats Costa,59
Sebastià Soler Nicolau,79
1993
Antich Manresa i
Barceló Garcias
Francesc Servera Mora i
Joana M^ Mesquida Nicolau
" 17:Manuel Galiano Sanchez i
Josefa Jiménez Gonzàlez
" 24:Gaspar Barceló Janer i
M^ Cosma Ballester Gornals
NOVEMBRE :
Dia 14:Andreu Mesquida Bonet i
Margalida Griraalt Luna
14:RafelBallester Barceló i
Catalina M^ Moneadas Jordá
" 21:Joan Garí Llaneras i
Esperança Prats Picó
" 28:Manel Picó Bonnin i
M^ Jesús Ximelis Bover
Dia 16:Antoni Ginard Soler i
Magdalena CoIl Julià
31:Guillem Gelabert Deya i
Maria Julià Mora
Dia 13:David Leiva Rosselló i
Salvadora Vaquer Salieras
" 13:Andreu Ginard Obrador i
Anna M^ GiI Rigo
" 20:Cosme Pons Escalas i
Antonia Perelló Nicolau
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PORRERES,POBLED'ARBRES
L1ALZINA DE LA CRESTA DELS PINS VERDS
Molts de porrerencs Ia coneixen
.Es pot dir que aquesta alzina és
veritablement un arbre singular.
La ben formada soca i el seu
esponerós brancatge Ii donen un
caràcter i una proporció que impo-
sa, si a tot arbre el .jut.jam a fi
de comptes per, Ia soca, brancatge
i fullam.
Presentar-se al davant d'aquest
exemplar i obsevar-lo de prim
compte durant uns moments dóna
goig i sobre tot al final ens sa-
tisfà arribar a Ia conclusió que
estam al davant d'un vertader pro-
tot ¿pus .
PeI camí de Villafranca després
de passat Son Mora i abans de Son
Batlet, trobam a ma esquerra el
cami de Son Jordi.
Ja de tot d'una
i devora d'aquest
figueres joves anomenat, S'Hort
(on es pot veure encara una sinia)
tenim una trinxa de garriga que es
Sa Cresta dels pins verds o
conegut amb el nom de s'al-
d'haver-lo pres
primer tros de
diu,
també
zinar
Es un altell de llivanya rocosa
que s'extén cap a ponent, mostrant
a molts de llocs el voravius de Ia
roca a flor de terra.
Aquest accident rocós s'aixeca
entre el dit sementer de S'Hort i
el sementer de Son Mainou (ambdós
de Son Mora) i deu haver d'esser
fresc, ja que sembla que Ia vege-
tació és a n'aquest punt una mica
més verda.
Es destaquen d'aquesta bardissa
els nombrosos pins verds que hi
trobam (PINUS PINEA) que com tots
els de Ia seva familia són arrado-
nits de copa i d'un verd molt bri-
llant .
A més de pi comu hi ha alzines,
mates, coscolls., ciprells, estepes
e t c . , e t c .
Però Ia intenció d'avui és par-
lar de l'azina de Son Mora.
Aquesta alzina Ia trobam vora
el cami a unes cinquanta passes al
vessant de tramuntana a l'esmenta-
da cresta.
Te Ia soca llaugerament tombada
cap al xaloc, i Ia seva circumfe-
rència mitjana dóna 3,33 metres de
perimetre.
Fins a l'entreforc del brancat-
ge mideix 2,30 metres d'altària. A
partir d'aqui un primer sostre de
branques es despleguen quasi en
horitzonta1.
Una d'aquestes branques, Ia que
va cap a ponent (veure foto.) me-
deix 13,50 metres que són tretze
passes llargues.
Lector, gràcies per haver lle-
git fins aqui, però ja que aguan-
tes, perquè no comproves quina
llargària representa aquesta dis-
tància? .
Possiblement et faràs creus,
que una branca pugui *arribar a
tanta llargària.
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*Vosaltres ara la descobrireu,
però Ia familia Sastre que rï'és la
propietària, ja fa molts anys que
vetlla per ella (i l'arbre ho diu)
a les sequeres d'estiu Ia fan re-
gar adesiara. La ben criada soca i
branques són el fruit que ara
podem gaudir.
Al seu aixopluc no hi ha herbes
i no s'observen forats de banyarr_^
quer. Seria bò empestar cuatre fo-
rats de antigues esmotxades, i to-
mar un poc del brotim sec.
Ara que estam en temps de Nadal
no arrabaseu arbres de les garri-
gues, és un costum que no ens és
prop i.
I si de totes maneres voleu en-
diumen.iar un arbre, en podeu ad-
quirir a baix preu a comerços i
tendes.
Un prec :
Donau-li el nom que té, i "per
favor no Ii digueu "S'ARBOL".
Rafel Picornell i Manresa
Regidor de Cultura
FITXA DE L'ARBRE
Nom de 1 'arbre: ALZINA
Data de 1 'inici de 1 'expedient: 04-03-92
Espècia: QUERCUS ILEX
Famíl i a : FAGÀCIES
Diàmetre a 1,30 metres: 1,065 METRES
Alçada: 12 METRES
Edat aproximada: UNS 250 ANYS
Situació: TERME DE PORRERES, FINCA SON MORA
Indre t : S 'ALZINAR
Vegetació que l'enrevolta: LA PRÒPIA DE GARRIGA
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Circulei iillor
No fa massa dies vaig veure
escrit que un horae de Porreres,
del Carrer SaIa, es queixava de
Ia velocitat dels vehicles que
transitaven pel seu carrer. Deia
Ia noticia que un vell havia pro-
posat a 1 "Ajuntament posar un ra-
dar per controlar Ia velocitat.
Aquest escrit feia referència
dues o tres vegades a un vell;
pareixia que recalcava Ia condi-
ció de vell, com si-pel fet d es-
ser .ja major no hagués de tenir
massa clar el sentit de Ia velo-
citat. Per ventura no era aques-
ta Ia intenció de l'escrit. Si és
aixi deman disculpes per Ia meva
interpretac ió.
Jo també som de lopinió que
dins el poble se fa massa via. No
tothom, com és evident, però si
un sector bastant gran.
Aprofitaré aquesta ocasio
per parlar de Ia velocitat, ja
que moltes persones quan es feren
el permis de conducció, no
estudiaven aquest factor. Molts
són els que saben que dins una
població no es pot superar Ia
velocitat de 50 km/h., però molts
pocs els que tenen idea dels
metres que es recorren en un se-
gon i com els obstacles que es
poden trobar dins un carrer no
estan a kilomètres, sinó a pocs
metres. Bo serà recordar que a 50
km/h, quan veim un perill instin-
tivament, el peu va al fre d'una
manera que pareix automàtica,
però en realitat ha passat un
segon; i durant aquest segon el
vehicle ha recorregut 14 metres,
i encara no hem frenat. Si afegim
Foto UIDRL Porreres
FOTOGRAFIES D1ESTUDI
REPORTATGES DE NOCES, BATETJOS, COMUNIONS
AMPLIACIONS I REPRODUCCIONS
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els metres que caminarà quan
frenem, aproximadament uns 22
metres, tendrem un total de 36
metres .
He sentit moltes vegades que
conten anècdotes de
conduint i diuen: "me
tal o qual cosa davant
vaig quedar sembrat
frenada". Això no és
encara que aparentment
s í .
quan van
va sortir
el cotxe i
amb una
poss ible .,
sembli que
Dins un carrer circulant a 50
km/h. , passant per davnt un
portal, si de Ia casa en sortís
un infant corrent, no .se podria
evitar atropellar-lo. Es qüestió
de pensar seriosament aquestes
coses. Recordem tants i tants de
morts en accident. Si no feim les
coses bé, aquest pot ser el nos-
tre dest i .
vehicIe
Resumint
passa el
per aturar
següent :
un
TEMPS DE REACCIÓ
(posam el peu al fre)
5O km/h. -- 22 metres
DETENCIÓTEMPS DE FRENADA
(pitjam el fre)
5O km/h. -- 14 metres.
Antoni Rosselló.
Tota Ia familia de Jaume Rosselló í molt especialment Ia seva
dona i els seus fills, a través de Ia Revista Foganya, volem
donar les més sinceres gràcies a tots els Grups i Entitats que
prengueren part per retre homenatge al seu espòs i pare respecti-
vament, fent resaltar que mai no haguéssim esperat un acte tant
solemne i magnifíc com el que va tenir lloc.
Des d'aqui repetim, moltes gràcies i que aquest agraïment a-
rribi per igual a tothom, tant els quí assistiren com els qui
pels motius que fossin no hi pogueren assistir.
Per sempre tendreu el nostre record i agraïment.
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Parròquia de Na.Sa de Ia Consolació
Porreres
EXPLICACIÓ SOBRE HORARIS DE FUNERALS
Fa prop d'un any que., amb l'aprovació del Consell Parroquial, posà-
rem aquestes normes ;
*** Normalment, només se celebrarà un funeral diari, a les 20:00h.
hivern o a les 21:00h. estiu.
*** Però, si és necessari, també es podrà celebrar un segon funeral
(una hora abans o una hora després), sempre que s'avisi un altre cape-
llà, que pot ser familiar, o d'un altre poble. Així evitam haver d'es-
perar tant .
*** No hi haurà funerals els dissabtes, diumenges i festius.
PER QUE?
- En primer lloc, perquè aqui només hi ha un capellà resident, i
cada dia hi ha reunions o altres tasques parroquials, desprès de Ia
missa.
- En segon lloc, perquè els dissabtes i diumenges se celebra l'Eu-
caristia própia festiva, del Dia del Senyor. I encara més, es reserven
aquests dies per a commemoracions misses especials, concerts, etc.
El fet que a les parròquies veïnades sigui distint, és degut que hi
ha alguns capellans residents, o que es tracta de pobles més petits,
on no tenen tantes defuncions.
Que es tengui ben present que els servicis que presta Ia Parròquia
no tenen mai "tarifa obligatòria", sinó que cadescú dóna allò que pot
donar, o allò que troba convenient.
Esper que s'entenguin aquestes explicacions, i tot servesqui per el
millor ordre i servei de Ia comunitat.
Porreres, 17 de Novembre de 1993
-HORARIS D'OFICINA PARROQUIAL
Dimarts de 10:00h. a 12:30h. i divendres de 17:00h. a 19:00h. per
assumptes d'oficina: papers, registre, expedients, informacions.
Cada dia de: 18:45h. a 19:A5h i de 20:15h. a 20:45h. per consultes
personals.
Altres a concertar. TEL. i FAX: 64.71.78
Bartomeu Tauler Valens
. Rector
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ENTREVISTA MB EL COMLLER
DE CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS
El conseller de Cultura, Educació i Esports del Govern
Balear, Bartomeu Rotger, es va entrevistar el passat 22 de
setembre amb el ministre d'Educació i Ciència de l'Estat
espanyol, Gustavo Suarez Pertierra.
Aquesta entrevista va tenir caràcter protocolari, com una
primera presa de contacte entre el màxim responsable d'educació,
de l'Estat espanyol i el de Ia Comunitat Autònoma Balear, però
el conseller aprofità l'oportunitat per abordar temes concrets
com 1'acceleració del traspàs de les competències educatives i
Ia construcció del nou conservatori de música.
P.- Sr. Conseller, quina valoració feis de l'entrevista
mantinguda amb el ministre d'Educació?
R. Estic molt satisfet d'aquest encontre, el ministre ha
mostrat una actitud positiva i cordial, plasmada en una gran
receptivitat i una clara disposició a concretar les coses, encara
que amb prudència i rigor.
P. Sens dubte, uns dels temes tractats més importants ha estat
el del traspàs de les competències educatives, quines han estat
les vostres peticions i a quins nous acords heu arribat?
La proposta principal feta al ministre ha estat
l'acceleració del traspàs de les competències educatives, amb.
l'objectiu que en el període d'un any , el Govern Balear pugui
disposar de les competències sobre Ia UIB. El que significaria
guanyar un any respecte a l'acordat en el pacte autonòmic, i en
dos o tres anys, tenir les competències de Ia resta del sistema
educatiu, pel qual ja hem fet estudis de finançament i 'estam
preparats per acollir-les.
J>
El ministre ha comprès que, encara que sigui un tema
d'estat, les Illes Balears tenen una tradició i una llengua molt
concretes, però no serà una autèntica autonomia fins que no pugui
gestionar-se el seu sistema educatiu i que si bé acceptam Ia
LOGSE, el nostre sistema educatiu s'ha de tenir en compte.
Amb aquesta finalitat, i en un clima de confiança
recíproca, vàrem acordar institucionalitzar converses periòdiques
entre representants del Ministeri i de Ia Conselleria , tant per
concretar els terminis de Ia cessió de les competències com per
altres qüestions com són 1'educació d'adults , Ia formació del
professorat i 1 ' adequació de Ia delegació del MEC a les
estructures de Ia Comunitat Autònoma.
Així, el pr-imer encontre que comptarà amb Ia participació
del director general d'Educació de Ia Conselleria, Bartomeu
Casasnovas, tindrà lloc per primera vegada cap a finals
d'octubre, a fi d'establir les converses prèvies per preparar les
transferències.
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P. Un altre dels temes plantejats va ser Ia construcció del nou
conservatori, hi haurà cooperació per part del Ministeri en
aquest projecte?
R. Al ministre Ii vaig explicar Ia urgència per aconseguir Ia
transferència immediata del Conservatori de Música i Dansa i de
Ia xarxa d'escoles de música, de les quals Ia Comunitat Autònoma
només té Ia gestió, com Ia necessitat de Ia construcció d'un nou
conservatori.
A les Balears som pioners a tenir un Conservatori que
funciona gràcies a Ia col.laboració de tres institucions com són
Ia Conselleria, el CIM i l'Ajuntament de Palma, que ha cedit un
solar per a Ia construcció del nou centre de formació.
Precisament per al finançament de les obres de construcció
d'aquest nou edifici, que serà el primer de tot l'Estat espanyol
que acompleixi les normes de reforma musical, vaig sol.licitar
al ministre Ia colaboració del MEC, amb l'aportació de 500
milions de pessetes, a Ia qual cosa el ministre es va comprometre
a respondre ben aviat.
P. Com a conseller d'Educació de Ia Comunitat AutònomaBalear,
quin ha estat estat el missatge principal que ha volgut deixar
clar al Ministeri?
R. El missatge més important que vaig voler deixar clar al
ministre és Ia necessitat qae el Govern Central cedeixi les
competències educatives al més; aviat possible al Govern Balear,
per poder treballar des d'aquesta Conselleria i aconseguir una
educació de qualitat i adaptada a les necessitats de Ia nostra
Comunitat. Hem de tenir les conpetències, acceptam Ia LOGSE, però
amb unes connotacions distintes, com a conseqüència de les
peculiaritats pròpies de Ia nostra comunitat, que Ia fan diferent
a Ia resta de l'Estat, i tenint em compte el nostre model
educatiu, elaborat des de fa f>is anys.
GOVERN BALEAR
Conselleria de Cultura, Educació
i Esports
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TREU CAP, TRBU MAGA
MORADUIXA: Xuit, xuit., ssssss
BET TRUNYELLA: Uep! Què fas?
MORADUIXA: Ja ho veus! granava Ia
carrera.
TRUNYELLA: N'hi ha de pols! Aíxò
són aquestes obres que fan. Cosa
d'aigua corrent.
MORADUIXA: Tot Io dia punyen!
L'altre dia, saps qué em va pas-
sar?
TRUNYELLA: Digues, reina.
MORADUIXA: No eraporta que em fa-
cis Ia pilota, que tanmateix t'ho
contaré. Vetlant si Ia cusa havia
aplegat cap puça vaig sentir un
tremolor i sorti. Foren obrers
d'aquells que parlaven, però no
vaig conèixer ningú de l,=i vila
que fes "feina".
TRUNYELLA: Dona, això ho fan mul-
t i-nac iona1 s.
MORADUIXA: Jo no som llesta, però
mai he donat un cèntim de més.
Aquesta feina crec que qualsevol
tall de picapreders de Ia vila ho
sap fer.
TRUNYELLA: Si et poses aixi., Jo
tenc el gendre que és ben porre-
renc i està a l'atur, tot l'hi-
vern. M'agradaria veurén qualcun
de més present que ell ! ! !
MORADUIXA: Si és això mateix que
jo vull dir. Ja esta que a nosal-
t r e s e n s t e n e n p e r x a f a r d e r e s ,
però al manco tendriem un duro i
tot quedaria a ca nostra vegent
que hi ha tants de "mossos" a
1 ' Ajun,tament .
TRUNYELLA: Ai!Ai! que hem de fer?
guardar els quatre duros al banc
i ja ho veurem.
MORADUIXA: Ah no!! Al banc si que
no .
TRUNYELLA: Sempre tens secrets
per Ia teva amiga "germana".
MORADUIXA: No ploris que t'es-
quinçarè Ia garnera. Tu que tro-
bes de l'homenatge a en Jaume?
TRUNYELLA: Què he de trobar i es-
tava devora tu! , que n'hi havia
que anaven encorbatats, i de ben
maqui 11ades.
MORADUIXA: No és això, això és
cada diumenge.
TRUNYELLA: Be, tot va <*nar molt
bé. L'organitzacio L els col·labo-
radors .
MORADUIXA: Però jo em pensava que
Ia lectura de poemes serien de'n
Jaume.
TRUNELLA: Ara que ho dius. Te'n
recordes d'aquell dia que ens va
llegir un parell?
MORADUIXA: Si, per això jo ho
trop, jo miraré a veure si podré
engírgolar a n'Àngel que mogui
t i n g 1 a d o .
TRUNYELLA: Quina gentada!!!
MORADUIXA: On? On?
TRUNYELLA: A Ia Fira, i on ha
d ' e s s e r ?
MORADUIXA: Com qui cluques els
ulls i fas aquestes carusses que
j o . . .
TRUNYELLA: Jo crec que haurem de
tombar el col 1 .
MORADUIXA: Un parell de madones
m'han dit que es coneix Ia dife-
rència amb el serró.
TRUNYELLA: Clar que si! però del
demés no he sentit dir cap anima-
lada .
MORADUIXA: Mira., mira.
TRUNYELLA: Què ein vols fotre?, no
pare ix ver !
MORADUIXA: Aquests camions ens
han de matar !
TRUNYELLA: L'altra dia estirava
les cames pel carrer Doncella i
vaig trobar un parell de^ quintes
i ja em digueren coses. Hi ha uns
quants de camioners que no es
preocupen de res si hi ha un home
d ' e d a t o u n n i n e n b i c i c 1 e t a o
una persona en cotxe.
MORADUIXA: Oh Bet! Això és vell!
Jo ja ho sabia. El camioner arri-
ba,no mira si hi ha ningú o no,
llavors tú has de fer enrera.
TRUNYELLA: Jo tenc pres,ent que en
el. cantó dels carrers SaIa i Don-
cella hi havia un disc de "prohi-
bit passar camions".
MORADLIIXA: Tens raó, però el que
han de fer els veinats i amics és
tenir un poc de respecte i a veu-
re sí acaben Ia "merda" que co-
rn e n ç a a d e v o r a c a n b a n y a t ( a 1 c e 1
s ia) i Ia Seat .
TRUNYELLA: Si, perque si l'Ajun-
tament, se'n tem, posarà direcció
prohibida i serà més mal.
MORADlIIXA: L'altra dia me'n con-
taren una !
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TRUNYELLA: Diguès, diguès, up up!
MORADUIXA: No, si qualque dia
t'ofegaràs. Ara résulta que €j]
ball de bot ha tengut una mica de
"lio".
TRUNYELLA: I aixo?
MORADUIXA: I s'han fet dos grups!
TRUNYELLA: Jo només conec Aires
de Monti-sion, i una escola que
Aires ho posât en marxa pels
al·l ots -
MORADUIXA: Però n'hi ha un
TRUNYELLA: I com es diu?
MORADUIXA: No en tenc ni
però el que no voldria és
fessin passar per Aires de
sion .
TRUNYELLA: Que es d i g u i n
Aires de Mont i - s ion"
M O R A D U I X A : T e ' n recordes
bol?
TRUNYELLA: Ai! i si no
poc! ! !
MORADUIXA: Riure! dï.gue-li a un
que va deixar el cotxe davant
l'Ajuntament. i Ii digueren que el
ret i ràs .
TRUNYELLA: Ben fet!
MORADUIXA: Si, estava raalament.,
però no me diguis que no emprenya
trobar-te un cotxe en el lloc del
batle. Si només fos això!
TRUNYELLA: 0 hi ha res més?
MORADUIXA: L'altra dia me veig un
cotxe gros, d'aixó que és una
furgoneta amb rodes grosses, ver-
meil i me vaig acostar a veure si
veuria alguna senya o paper, saps
què és?
I que?
Va ser un estranger.
Ja ho digueren que
MaIlorca!
Jo no ho se, pero el
batle de Porreres ja
l'han venut i ho puc dir ben fort
TRUNYELLA: Calla, calla!, que per
aqui n'hi ha que són veri.
MORADUIXA: No me diras que per
aqui h i ha tocs .
TRUNYELLA: No. Per què m'ho dius?
MORADUIXA: Amb això d'anar a pa-
gar els arbitris hi havi.a unes
coes que feien por. De ]es sis
del mati n'hi havia que esperaven
i es veu que jugant jugant ri'hi
haguè que volgueren passar davant
i . . . 1 i o. .a 1 a perxa.
TRUNYELLA :
MORADUIXA:
TRUNYELLA :
comprarien
MORADUIXA:
1 loc de 1
tffék
TRUNYELLA: Com que nosaltres som
més beneits que un mac. Fins i
tot per pagar hem de perdre el
jornal.
MORADUIXA: Caaa!, i jo amb tu
arribarà que no podrem parlar,
hem fotut tres hores. Saps que et
dic, que mengis molt de torró!
TRUNYELLA: No, i jo no anava amb
això de Nadal, crec que amb el
"tinglado" que mouen cada any eris
h a u r e m d e t o r n a r a t r o b a r .
MORADUIXA: Be, si fas comptes
d'anar a Ia comèdia dels Reis,
vina a cercar-me!
TRUNYELLA: 0 han de fer comèdia?
MORADUIXA: No pareixes de Ia ViIa
Au! , ja ens veurem. Mira aquests
cabr... com m'han deixat les
pers ianes!
TRUNYELLA: Quina llengua. Sant
Josep ! ! !
SES XAFARDERES.
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Benjäiins, "Futbol 7"
Es Ia primera temporada que
l'U.D. PORRERES federa un equip
d'aquesta nova categoria per nins
de vuit i nou anys, poguent-ne
jugar dos de set anys.
El terreny de joc, adaptat a
les possibilitats dels petits
jugadors és de 40 a 45m. d'ample
per 60 a 65m. de llarg; creuat per
dues àrees de banda a banda, a 13m
de Ia linea de "Kip"; com es
mostra al gràfic.
-El temps reglamentari de cada
part és de 25min. poguent demanar
un temps mort a cada una de les
dues parts del partit.
Aquest nou equip ha comptat pel
seu neixement amb Ia col·laboració
de l'Ajuntament de Porreres apor-
tant les porteries pels partits;
l'U.D. PORRERES amb vestuari i
material necessari pels entrena-
ments i sobretot els pares dels
jugadors que han pagat les fitxes,
despeses de desplaçaments, etc.
*o^f
D
O
i^
2m
6 m
60cm
4'30m
E
o^
13m 13
6Oc 65 m.
Les regles de joc són les
mateixes que al futbol tradicional
amb petites variants:
-El fora de joc serà a partir de
Ia línea de 13m. que marcarà
l'àrea on pot jugar el porter amb
les mans .
-Totes les faltes són sancionades
amb llançaments directes.
-El punt de penalt està situat a
9m. de l'eix de Ja porteria.
-Juguen set jugadors i és obliga-
tori que juguin tots els que cons-
ten en acta, siguent el màxim de
dotze. (Ia Federació admet. 16
fitxes).
L'equip Benjamí Futbol 7 és
entrenat per Miquel Servera i Joan
Morlà, siguent els directius l'ac-
tual Junta Directiva de ]'U.D.
PORRERES, dels que destaca Biel
Mesquida per latasca de marcar el
nou camp dins el vell cada vegada
que juguen a Ia ViIa.
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Formen 1 'equip :
Miquel Verger, Joan AntoniAmorós,
Guillem Servera, Biel Martorell,
Josep Juan, Joari Mat'as, Miquel Àn-
gel Matas, Guillem Ballester, Se-
bastià Vidal,"Joan Albert Barceló,
Miquel Àngel Jiménez, Jordi Ros-
selló, Nofre Maimó, Guillem Gori
Vaquer (gole.iador) , Bernat Cerdà i
Joan Ballester.
Només per -veure el futbol que
poden fer els nins d'aquesta cmrta
ed.at, on no hi compta Ia malicia
ni Ia mala fè, només hi val Ia
rivalitat esportiva, encara que no
sigui aquest el fi d'aquesta cate-
goria sinó el de formar el que són
"joves promeses" del futbol porre-
renc .
L'EQUIP BENJAMÍ FUTBOL 7 U.D. PO-
RRERES VOS DESITJA BON CAP D'ANY.
Àngel i Toni
Sopa d'aietlla.
* Dos cullerots de
pollastre i un cullerot
nata. (150 cc. )
* Una grapada d'ametlles
des crues (40 gr.)
* Canyella (opcional).
brou de
d e 1 1 e t o
p i c a -
Juntam e] brou, Ia llet i
les ametlles durant 15 minuts i
llavors ho colam.
Paté de pollastre.
Sofregim el pollastre arab oli,
posam aigua que tapi el pollastre,
ceba, sal, pebre i xerés, dins una
olla a pressió de 10 a 15 minuts.
Fonem Ia gelatina, deixant que
refredi i forram el motile.
Quan Ia aarn és cuita, treim Ia
carn dels ossos i Ia picam (en dei^
xam un poc) juntament amb el cui-
xot, panxeta cuita i gelatina. A-
fegim el pollastre picat que tenim
reservat i Ia trufa. Es posa dins
el motile i es guarda tapat dins
Ia ge lera.
Torró de vermeil d'ou
*
*
*#
X
*
*
*
*
#
1 kg. de pollastre
150
una
100
500
Una
un
gr. de
1launa
gr. de
gr . de
ceba
tassò d
cuixot
de trufes
cuixot dolç
panxeta
aigua
gelatina "aspic"
dues copes de xerés
prebe bo, sal, oli
* 1 kg. d'ametla crua picada
* 1 kg. de' sucre amb pols
* 12 vermells d'ou
* 1 llimona retllada
* un poc de vainilla en pols
Fonem e] sucre amb un poc d'ai-
gua, llavors s'afageix Ia llimona,
Ia vainJlla i les araetles, ho lle-
vam del foc. Hi afegim el vermell
dels ous i ho remenam.
>
cw%'.
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Unes de panxa,
altres d'esquena.
Aguantan.t sempre
sol i serena,
mirant com passen
boires i estrelles,
(saina^  sag)
Som espòs de Dona Fusta
Ens va casar el Pare Foc.
Faig de "peón caminero".
Prenc banys si fa molt de sol
Tens sa dona balladora,
que no té repòs enlloc,
gasta cotxo i és persona
que sol fer molt ae renou.
(Epoj eun)
En què s'assembla un carrer regat a un mort?
(siod uauaq. sop siap d^o)
I Ia campana grossa a unes armolles?
(ooj uanboq. sanp saq,oj,)
CJWi..
Pagar Ia contribució i riure.
No deure res a ningú.
Veure sortir el sol.
Un mestre d'escola que faci rots.
Un caçador que digui Ia veritat
Un barber sull.
Llet sense aigua.
Un municipal torcant-se Ia suor, cansat de córrer
Una sessió de l'Ajuntament sense cadires buids.
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ADAL FI DE SEGLE
Esbarzers i romegueres
celen camí esbaldregat,
ja no sanglota Ia flauta
pel camp, orfe de ramats.
A Ia porta de Ia Cova
espines drecen els cards,
àngels no troben les ales
per poder-se endiumenjar.
LÏEstel travessa Ia volta,
ningú, però, no enfa cas,
que entre barrils de petroli
els Reis serìhan oblidat.
Josep i Maria albiren
caminoi abandonat.
El Nadó, voltat de lluna,
plorinya en Ia soledat.
Josep Ai. LLOMPART
ESTANY CA 'N POO
GRAVATS
DE SEGELLS
PAPERERIA,
DE PUROS PER NOCES
AVINGUDA BISBE CAMPINS
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Foganya del molí d'es Serrai
